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摘 要 
 
随着高校信息化建设和计算机网络技术的快速发展，信息技术在各个领域都
发挥着非常重要的作用，目前，随着各高校招生规模的扩大，高等院校逐渐面临
着教学任务繁重、学生管理难度大等问题，在校学生的个人信息的复杂度越来越
高，但目前已有的比较成熟的学生成绩管理信息系统都是建立在对数据进行增、
删、改、查等最基础的数据库操作，不能深入分析沉积的数据，更无法通过这些
数据的得出有助于决策的信息。 
在高等院校的教学中，培养我国高层次的人才是主要的任务，因此，在高等
院校的教育工作中，怎样提升教学育人的质量是最基础最关键的。在高等院校的
教学中，学生的课程成绩不单直接反应了学生对教师所授知识的掌握程度，而且
也从侧面反应了教师的教学质量，所以，通过数据挖掘技术对学生的课程成绩进
行分析是具有重要意义的，本文运用数据挖掘技术对丰富的学生成绩信息进行挖
掘，可以得出这些数据之间的相关联系，辅助于学校教学管理部门、教师和学生
发现和掌握教与学之间的内在关联和对学校培养计划有用的规律，利用这些信息
可以更有针对性的开展个性化教育，对培养更具创造性的高层次人才将会有一定
的指导意义。 
本文通过对数据挖掘技术的研究，结合某高校学生成绩管理系统的特点，将
数据挖掘技术运用到对学生成绩的分析中。通过对关联规则挖掘算法的详细分
析，对学生成绩应用了一种关联规则算法进行挖掘，分析其结果，得出高等院校
教与学之间的内在关联，总结其规律，再指导教学环节的改进工作，从而提高教
学质量。 
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Abstract 
With the rapid development of information system and computer network 
technology, information technology in various fields has played a very important role. 
With the expansion of college enrollment scale, the higher vocational colleges 
gradually have to face the heavy task of teaching students, and it becomes difficult to 
manage the schools because the amount of information has become increasingly 
complex. It is due to the existing student achievement management system with the 
lowest level of data processing, such as growth, delete, change, and other operations. 
And deep insight of the deposition data is hard to carry out in these data to contribute 
to the decision-making.  
The main task of universities is to cultivate high-level talents by teaching and 
education work. The key to higher education is to focus on how to improve the quality 
of education. Student achievement is not only an important symbol to test whether 
students master the knowledge, but also to assess an important basis of the quality of 
teaching. It is of great significance to analyze the student performance data. This 
dissertation uses data mining technology on student achievement information to carry 
out excavation, and we can draw a correlation between these data and help students, 
teachers and educational administrators to fully understand the course and the 
relationship between school teaching plan. In this way, we can use this information to 
carry out individualized education, and cultivate more creative, high-level personnel. 
This dissertation mainly discusses the data mining techniques applied to the 
analysis of student achievement, combined with the characteristics of the performance 
management module along with the Education Management Information System for a 
college. Through a detailed analysis of the association rule mining algorithm, the 
application of an improved association rules algorithm to carry out excavation on 
student achievement. At the same time use the storage as a back-end database mining, 
in which student achievement to identify the association between the course and the 
results were analyzed and used to guide students to learn and help the school to 
modify the development of personnel training programs. 
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第一章  绪  论 
1.1课题背景及意义 
1.1.1课题背景 
我国的高等院校的学生管理具有办学规模增大，教学方式多样，专业设置灵
活等特点[1]，我国各大高校建立了基于 B/S 架构的学生管理信息系统。考虑到
高等院校的教学模式和管理制度存在较大的差异性，我国对于高等院校的校园信
息化建设相对比较落后，现在市场上专门针对高等院校所设计的学生管理信息系
统种类很少，很多高等院校还沿用着一些简单的办公软件来进行日常的教学管
理。由于高等院校与普通高等院校有着许多不同之处，如今，随着高等院校的办
学资源的整合与扩大，学生的管理工作难度也随着加大，而实现规范化的教学就
应该利用现代化、科学化的信息技术来提高教学质量和管理水平[2]-[4]。面对办学
规模的扩大，学生管理作为学院管理核心部分，如果使用传统的管理模式是无法
适用现有情况的。而信息时代的到来，也促使了传统管理信息系统的变革，学生
的培养的有效管理需要新的技术和模式来做支撑，特别是对于高等院校这一学生
层次，如果要得到更加稳定和广阔的发展前景，就必须采用新的信息化管理技术。 
基于以上背景，本课题以某高等学校为研究对象，总结分析目前学校在学生
成绩管理工作上和相关信息化系统的不足之处，针对这些不足之处，结合数据挖
掘技术的优点，设计了一种基于数据挖掘技术的成绩管理信息系统，分析学生成
绩数据库中的数据，总结教与学之间的关联，辅助教学管理者改进教学计划，提
高教学质量。 
1.1.2研究的目的及意义 
随着数据挖掘技术理论及应用发展日益成熟，国内很多高等院校在其教学工
作和学生管理方面，都逐渐把数据挖掘技术应用其中，用于简化教学日常工作流
程，提高工作效率。比如，在学校课程教学过程中，为了评估课堂教学的情况，
更好的指导教师的教学工作，通过应用数据挖掘技术可以得出课程教学的效果与
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任教老师的年龄、职称等个人信息之间的内在关系；再借助数据挖掘的相关技术
方法对学校的毕业生就业方面的信息进行挖掘和分析，进而可以获得学校在专业
学科、教学管理和毕业生的就业信息等等之间的内部所隐含的关联，这些信息可
以辅助指导毕业生的就业；在教师队伍建设方面，通过数据挖掘技术分析教师人
事方面的信息，可以建立合理的教师人事制度，提高教师队伍的质量，能够建立
更加科学合理的管理制度和发展依据。总而言之，在高等院校的学生管理、日常
教学、学生就业等教学管理中，应该借助先进的数据挖掘相关技术方法对教学管
理过程中所涉及到的数据进行多层次、多维度和深层的挖掘与分析，进而对学校
的教学管理活动作出正确、科学的对策，从而保证了教学质量，提高教学管理效
率和水平。 
目前，在高等院校的教学管理中，关于学生课程成绩与教学关系的数据分析
只采用了简单的数据统计、查询等操作。这些还不够帮助用户发现各项数据背后
所隐藏的关联信息，更不能为用户的决策提供应有的支持。学校的教学工作是学
校各项工作的核心，学生的成绩不仅仅可以帮助学校评估教学的质量，还可以用
来帮助对学生的学习效果进行科学的评价。而对学生成绩的准确挖掘可以帮助了
解成绩背后所隐藏的有价值信息和关系，并且也帮助高校的领导重视学校的教学
环境和教学工作，同时对教学的相关管理工作进行有效的改革，为教学质量的管
理和提升给予科学的依据。在对教师的教学质量进行科学的评估时，学生的成绩
同样也是非常重要的参数依据，并且可以直接反映出教师的教学情况。目前高校
的教学管理工作的重点之一，是如何有效的提高教学质量和学生的成绩。而很多
因素都影响了学生的学习成绩，单纯的通过学生成绩的数字信去分析教与学的关
系是很片面的，当前较为传统的方法是方差、均值、信度、区别显著性检验和效
度等各种用来分析学生成绩的方法。 
尽管近些年来我国高校的教学管理工作也已经积累了一定的数据信息，但这
些数据却未能得到很好的利用。由于高等院校自身发展的需求，如何有效的利用
教学工作中产生的大量数据，促进教学管理工作的发展，提高办学治学的质量是
非常重要和关键的。 
考虑到当前我国现有的高校管理和规章制度存在的不足，可以借助数据挖掘
技术和方法对学校的成绩管理系统进行挖掘分析，对高校学生的成绩数据的全面
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挖掘和分析可以在一定程度上帮助高校提高教学管理制度和水平，充分发挥数据
挖掘技术可以进一步满足学校的教学管理活动，并且能够协助政府的有关部门管
理高校教学活动，引进优秀的人才，培养优秀的学生；同时还可以引导学生对自
己的学习进行合理的规划，选择自己的专业课程和开展自己的研究方向，本文的
研究成果对提高高校教学活动和相关的管理工作具有重要的指导作用，因此也具
有重大的现实意义。 
1.2国内外研究现状及对比 
数据库知识发现（KDD）的提出是在1989年的8月份，在十一届全球国际人
工智能会议联席会议上面被提出来的。截止到当前，美国的人工智能协会已经举
办了很多次大型的国际会议研究KDD，而且研究活动也从最初的理论研究转型
了应用领域的深入探讨，并且关于KDD的研究已经发现了多种技术和策略的相
融合，并且与其他的很多学科也深入的渗透。这些国际会议的其他内容也包括了
数据挖掘与知识发现等相关领域的议事日程等，成为当前计算机科学重点[5]-[7]。  
国外的校园信息化建设已经非常普及，国外高等院校的学生管理主要集中在
面向全局的综合教学管理。国外高等教育注重实践教学环节，他们采用学徒制和
工学交替制，其学生管理也采用开放式的管理，注重学生技能和素质的提高。国
外高等院校不仅注重硬件设施的完善，而且更加注重提高全员信息化的意识和素
养，建立比较完善的信息化建设管理队伍[8]-[9]。例如，夏威夷大学设立的信息技
术服务中心有着多达120人的信息保障队伍，他们负责所有全校的有关信息技术
建设的业务。目前国外对高等院校学生管理信息系统的研究转变为以系统化的思
路进行信息化体系的搭建，从专业教学资源库建设与共享的高度进行设计，构建
全网化得教学信息平台，主要内容包括教学计划制定、精品课程体系等方面，以
及理论教学、实践教学、评估管理等模块。这种系统出了能完成学校的学生基本
管理外，也具有教学资源的共享、评价、反馈功能，为教学的实施提供了新的途
径。 
当前国内外在数据挖掘研究领域的发展方向主要包括以下几个方面：首先是
进一步的知识发现方法，近年来贝叶斯方法引起了很大的关注，Boosting方法的
研究与改进也受到了很多专家学者的青睐，而且传统的回归与统计方法在KDD
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领域的应用也得到了提高；其次是KDD与数据库之间的整合，KDD商业软件得
到了不断的提升，并且非常重视系统的整体性，而不是孤立的解决系统问题。
KDD商业软件的用户群体主要集中在保险公司、银行、电信公司等等。而且很
多国外的电脑公司也相当重视。并且很多国外的企业也非常重视数据挖掘技术方
法在软件上的开发与应用，例如微软和IBM都成立了数据挖掘相关的研究中心，
还有些销售公司如铂金，BO和IBM [9]-[12]。 
在国内，管理信息系统是国内数字化校园建设的重点，从整体的高校教育信
息化来看，我国尚处于初级阶段，国内的部分高等学校已经采用了一些较小型的
教学管理系统软件，这些软件系统主要覆盖的是学生的实验管理和学籍管理，学
校的教材管理和考务管理等，并且这些软件系统偶读是属于教学管理活动中的某
个较为具体的小方面，并且具有非常强的针对性。同时由于这些系统软件的开发
时间不同，满足学校的需求也不尽相同，导致了各个系统的发展也不是很均衡。
我国国内关于数据挖掘的研究开始于上个世纪的九十年代中期，这与国外关于
KDD的研究比较起来算是起步较晚了，并且也未能形成研究KDD的整体力量，
大多数的研究都集中在学术和理论研究方面，而实际的应用还处在非常初始的起
步阶段[12]-[13]。 
我国自然科学基金支持国内很多的科研探索研究工作，而支持数据挖掘方面
的研究课题还是开始于1993年。当前国内的很多科研机构单位都已经开始了广泛
的关于KDD的研究活动，不仅在理论创新方面取得了不错的成绩，同时在知识
发现领域和应用领域都取得了丰硕的成果，这也引起了国外关于数据挖掘领域的
学者专家们的高度重视。国内关于数据挖掘领域的研究工作主要集中在数据挖掘
算法的创新和学习，以及理论与方法的实际应用领域等等。研究者们借助数据挖
掘的方法和功能分析等方面的特性，这样能够帮助学习者及时的发现自己的学习
行为特征，也为高校的教师合理的安排教学活动，给予学生科学、准确和及时的
行为干预活动，提高教学质量，准确和合理的评估学生的学习情况，进行高效的
管理教学工作。 
目前KDD在学术界和应用领域的影响力也日趋明显，在1995年的国际KDD
组委会所命名的研讨会在加拿大的蒙特利沃市举办的，这也是第一届KDD国际
学术会议，近些年来KDD的研究与应用领域的研究活动取得了非常显著的成绩，
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